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According to the estimation by the economist in the automobile field, the 
automobile market will grow up in high speed in the latest 20-30 years. 
Xiamen is famous by the “King long bus” in the automobile field. Some 
experts are very interested in the development of automobile in Xiamen. 
This paper especially analyzed the advantage the lack the opportunity and 
the challenge in Xiamen automobile industry. 
And work out how to develop the automobile in Xiamen. Based on the 
two automobile company - “King-long co.ltd” and “golden-dragon co.ltd”, 
rely on the automobile industrial city, and form the automobile industrial 
chain. 
Chapter 1, introducing the development of industrial economic, in 
Xiamen. And the three pillars in Xiamen-machinery, chemical and electronics. 
Then explaining the importance and the developing process of the automobile 
in Xiamen. 
Chapter 2. based on the SWOT analysis discussed on how to develop the 
automobile industry in Xiamen and point out the development strategy. 
Chapter 3. the author analyzed the strategy and show the advantages of 
the group formed by the association in the Xiamen automobile industry. 
    Chapter 4. the author analyzed  the problem in forming industrial chair 
and explaining the importance to build the automobile industrial city. 
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前  言 
1  
前  言 
汽车工业是市场需求潜力大、劳动生产率高（人均创造的附加价值约





































    厦门经济经过建国 50 多年的建设，特别是改革开放 20 多年的快速发
展，已具备了一定的基础和规模。2003 年，厦门市实现国内生产总值（GDP）
760.12 亿元，比 2002 年增长 17.24%，是 1997 年以来增速 快的一年，
在全国 15 个副省级城市中名列前矛。（见表 1） 
 
表 1：厦门市 1997-2003 年 GDP（当年价）增长趋势     单位：亿元 
年份 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
国内生产总值 358.71 403.16 440.53 501.87 558.32 648.35 760.12 
同比增长率 19.59% 12.39% 9.27% 13.92% 11.25% 16.13% 17.24% 
  注：厦门市 1996 年国内生产总值为 299.94 亿元。 
资料来源：本节数据摘自厦门市统计局《2003－统计年鉴》。 
 
    2003 年全市实现工业总产值 1394 亿元，增长 25.7%，其中规模以上
工业实现 1318 亿元，增长 28.5%，完成年度目标的 107.6%；工业经济的
增长幅度创历史 高水平，规模以上工业产值名列全国 15 个副省级城市
第 10 位，列全省九地市第 1位。全市工业实现增加值 402.89 亿元，增长
25%，占全市国内生产总值的 53%，对国民经济增长的贡献率达 70%，创历
史 高水平。其中规模以上工业实现增加值 341.66 亿元，增长 28.1%。 
    全市规模以上工业产值1318.21亿元，增长28.5%，占全部工业产值的
94.56%。产值上亿元企业由上年的129家增加到170家，其中1家超200亿
元，2 家超 70 亿元；170 家产值超亿元企业合计完成产值 1116.6 亿元，占
规模以上工业产值的84.7%，对全市规模以上工业增长的贡献率为89.1%。 
















    我市机械、电子、化工三大支柱产业完成产值 1043.8 亿元，占规模
以上工业产值的 79.2%，增长 31.9%，高出规模以上工业增长速度 3.4 个
百分点，对全市规模以上工业增长的贡献率为 85.3%，拉动全市规模以上
工业增长 24.31 个百分点。其中，机械工业完成 312.41 亿元，占 23.7%，
增长 20.3%；电子工业完成 531.8 亿元，占 40.3%，增长 40.6%；化工医
药工业完成 199.6 亿元，占 15.1%，增长 24.3%。 
    更重要的是，工业增长的速度与效益同步，成为全市经济快速增长的
强大动力。（见表 2） 
 
表 2：  厦门市 2003 年各项经济指标及同比增长率 
指标名称 计量单位 金额 同比增长
国内生产总值 万元 7601193 17.2% 
第一产业 万元 198463 -13.2% 
第二产业 万元 4436124 23.7% 
第三产业 万元 2966606 10.8% 
工业总产值 万元 13182071 28.5% 
固定资产投资额 万元 2056990 16.98% 
基本建设 万元 862053 4.86% 
更新改造 万元 402200 28.5% 
房地产投资额 万元 792737 27.18% 
社会消费品零售总额 万元 2303399 15.9% 
外贸进出口总额（海关数） 万美元 1871127 23.21% 
出口总额 万美元 1055443 20.02% 
进口总额 万美元 815684 27.59% 
财政总收入 万元 1492249 18.19% 
上划中央收入 万元 758342 17.33% 
地方级财政收入 万元 733907 19.09% 
财政支出 万元 902510 9.82% 
金融机构存款余额 万元 10011744 22.31% 
金融机构贷款余额 万元 7218665 24.32% 
人均可支配收入 元 12915 9.75% 

















    改革开放 20 多年来，厦门经济凸显以下特点：（1）工业经济不断扩
大，成为厦门经济发展的主导力量；（2）产品结构逐步优化；（3）外向型
经济特征明显。 
    但在快速发展的同时，也存在明显的不足：（1）经济总量偏小；（2）
工业投资不足；（3）产业链太短、产业关联度过低，难以形成规模经济和
集聚效应。 













2003 年是中国汽车工业诞生 50 周年。我国汽车工业从 1953 年起步，
汽车产量到 1992 年突破 100 万辆大关，整整用了 40 年的时间；到 2000



































产量(万辆) 70.9 106.2 129.7 135.3 145.3 147.5 158.3 162.9 183.2 206.8 234.2 325.1 444.4



























资料来源：图 1数据摘自《中国汽车工业综合分析》，2003 年第十三卷 
 
    2003 年，我国全年生产汽车 444.37 万辆，比 2002 年增长 36.68%。
下表为 2003 年我国各类汽车总量及增长的情况。（见表 3） 
 
 































汽车总计 4443686 100.00% 3286804 35.20% 38.49%   
载货车 1229601 27.67% 1117388 10.04% 35.98% 9.70%  
重 261768 5.89% 252619 3.62% 60.97% 0.79%  
中 136172 3.06% 164232 -17.09% 4.85% -2.43%  
轻 689060 15.51% 552507 24.72% 46.72% 11.80%  
微 142601 3.21% 148030 -3.67% 13.43% -0.47%  
客车 1195210 26.90% 1067720 11.94% 27.00% 11.02%  
大 19613 0.44% 17296 13.40% 50.45% 0.20%  
中 53666 1.21% 61733 -13.07% -2.39% -0.70%  
轻 443421 9.98% 334786 32.45% 22.25% 9.39%  
微 678510 15.27% 653905 3.76% 33.00% 2.13%  
轿车 2018875 45.43% 1101696 83.25% 55.05% 79.28%  
资料来源：表 3数据摘自《中国汽车工业综合分析》，2003 年第十三卷 
 
































其中大型客车 4650 6025 7581 7953 11431 17296 19003
其中中型客车 15567 16952 29400 35938 47906 64575 53117
大中型客车合计 20217 22977 36981 43891 59337 81871 72120
1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年
资料来源：图 2数据摘自《中国汽车工业综合分析》，2003 年第十三卷 
 








资料来源：表 4数据摘自《中国汽车工业综合分析》，2003 年第十三卷 
总保有量（万辆） 总需求量（万辆） 需求年增长率（%） 
年份 
保守预测 乐观预测 保守预测 乐观预测 保守预测 乐观预测 
备注 
2005 年 1210 1254 268.5 294 21.8 20.6  
2010 年 2712 2960 532.2 606 12.05 13.6  
2015 年 5178 6030 900.7 1126 10.66 13  
2020 年 9021 11500 1451 2043 9.48 12.2  
客车分类：L 代表客车总长 
大型客车：L＞10 米 
中型客车：7 米＜L≦10 米 
















             表 5：我国客车市场预测              单位：辆 
项目 2002 年 2003 年 2005 年 2010 年 备注 
大型客车 17296 19613 30000 60000  
中型客车 61733 53666 60000 70000  
轻型客车 334786 443421 700000 1300000  
微型客车 653905 678510 700000 1000000  
合计 1067693 1195210 1490000 2430000  
占全国汽车产量比例% 
32.3 26.8 25.1 24.5  












    1989 年，厦门金龙联合汽车工业有限公司（大金龙）诞生；1991 年，
厦门金龙车身有限公司成立；1992 年，厦门金龙旅行车有限公司（小金



















    如今，中国处处都能见到厦门生产的大中型客车，“金龙客车”已成
为广大消费者认同的名牌产品，成为国内大中型客车市场上的主流产品，
成为厦门市的“名片”。 
    1、厦门汽车股份有限公司 
厦门汽车股份有限公司创立于 1988 年，前身为厦门汽车工业公司，
1992 年改制为股份制企业，1993 年公司 A 股“厦门汽车”在上海证券交






































    （1）金龙联合 
    金龙联合生产的客车产品已形成 6-13.7 米各型 5 大系列 50 多个品
种，年生产能力近 20000 辆，年销售额超过 45 亿元，成为国内旅游、客
运、公交、团体客车市场更新用车的主力车型。2003 年，金龙客车产销
量达到 15275 辆，销售收入 45.72 亿元，在全国 200 多家客车生产企业中
连续 4 年排名第一，截止 2003 年底，金龙客车的市场保有量超过 60000
辆。 









    金龙联合已取得了客车行业的优异基础，但也存在不能忽视的问题，
主要是股权结构制约、负债率过高、流动资金不足、发展用地受限等问题。 
    （2）金龙旅行车 
厦门金龙旅行车有限公司创建于 1992 年，至今已发展为具有资产十
五亿元，1600 余人的员工队伍，其中工程技术人员占 25%；占地总面积约
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